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氏 ! <？西的石子岡上，而不是在鋒州“他也說程嬰 -與公孫杵曰「實存趙 
南宋今$奉廟食」。他說一向已有當地人提到該奉祠二人’但不知已行否。到 
十___孝宗（1 1 6 2 - 1 189在位）時，泰州人周輝（1 1 2 7 - 1 1 9 8後）在淳熙三年（ 1 1 7 6 ) 
集；月、經過邪鄲’也說程嬰和公孫样白的墓其實在這襄。參見李復，《滴水 
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